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ePosteria. Toivottavasti ensi vuonna kuullaan paljon enemman suomalaisesta korkeatasoisesta rurvallisuuskulttuurista sateilyn kaytossa ja pocilaan rurvallisesca hoidosca. 
Uudet opetusmuodot esilla 
EFRS:n seminaarissa Kongressin ensimmaisena paivana keski­viikkona oli aamupaivalla European Fede­ration of Radiographer Societies (EFRS) EducationaJ Wingin vuosikokous ja ilca­paivalla siihen liiccyva EFRS Educational Wingin seminaari ceemaJla 'Educational developments in radiography'. Seminaa­rissa oli ericyisesci esilla uudec radiografian alan opecuksen muodot kucen videope­rustainen-, simulaatio- ja verkko-oppimi­nen, joiden kayrosta kuulijac saivat uutta tieroa. Eija Mecsala puhui lisaksi torstaina radiografian refresher course -sessiossa sulautecun oppimisen muodoista ja mah­dollisuuksista radiografian alan koulu­cuksessa. Torscaina pidettiin myos EFRS educational wingin opiskelijasessio, jon­ka puheenjohtajana toimi Eija Metsala Metropoliasta. Session moderaattoreina toimivat lisaksi yliopettaja Anja Henner OAMKsca, ruckintovastaava Paivi Blom­qvist Metropoliasta ja koulucuspaallikko Thom Roding Inholland University of Applied Sciencesta. Session teemaksi oli valittu 'Future is in our hands: stay invol­ved, make a difference. Sessiossa kuultiin esicys ja pohdittiin ryhmissa sica, miksi roncgenhoicajien kannattaa - vai kannac­taako picaa yhteytca alan oppilaitoksiin ja kuinka voimme kehittaa alaamme. Oamkista sessiossa oli mukana kaksi toi­sen vuoden rontgenhoitajaopiskelijaa Sari Jarvenpaa ja Kaisa Backman. Alan opiskelijoiden mielesta kliinises­sa cyossa cyoskentelevien roncgenhoitaji­en, alan opiskelijoiden ja opettajien kan­nattaa toimia yhdessa, jotta voisimme vahviscaa ammatillista idenciteerciamme (professionalism) kansallisella ja kan­sainvalisella rasolla. Tama tapahtuu oc­ramalla osaa, toceutramalla tutkimus- ja kehicramishankkeita seka juurructamalla rurkimus- ja kehicramishankkeiden cu­loksia. Tama culee cehda kansallisten ja kansainvalisten alan eri sekrorien moni­ammarillisessa yhteiscyossa. 
